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В настоящее время автоматизированные информационные системы на 
предприятиях обрабатывают колоссальные объемы данных. В том числе, си-
стемы электронного документооборота (СЭД), используемые на предприятиях,  
предназначены для централизованной обработки больших массивов сла-
боструктурированных или неструктурированных данных 1,2,3 и др..  
 Слабоструктурированными являются данные, формат хранения которых 
предполагает, что структура документов не может быть задана заранее и может 
изменяться во время эксплуатации информационной системы 4,5 и др..  
. В отличие от полностью неструктурированных данных, слабоструктурирован-
ным данным характерно иметь некоторые форматы и правила в общем виде, 
что позволяет с небольшими затратами привести их к структурированному ви-
ду. 
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 Большая часть данных, хранимых в СЭД имеют неструктурированный 
или слабоструктурированный вид. Эффективность поиска по таким данным 
очень низкая, что ведет за собой снижение эффективности процесса докумен-
тооборота на предприятии. Соответственно, актуальным вопросом является 
разработка программного обеспечения, осуществляющего интеллектуальный 
поиск по слабоструктурированным и неструктурированным данным. 
 Разрабатываемый программный модуль к СЭД должен эффективно пре-
образовывать неструктурированные или слабоструктурированные данные в 
структурированные. Основным требованием является приемлемое время поис-
ка необходимой информации. Рассмотрим основные типы неструктурирован-
ных и слабоструктурированных документов, обрабатываемых в СЭД: 
1) Документы Microsoft Office, Open Office и аналогичные xml докумен-
ты. 
2) Portable Document Format. 
3) Графические документы PNG и JPEG. 
Время поиска информации, хранящейся в выше перечисленных докумен-
тах, растет прямо пропорционально их количеству, вследствие чего получаем 
неприемлемое время ожидания результата. Решением данной проблемы являет-
ся выявление полезной информации из документов и сохранение текстового 
отпечатка. Поиск по структурированной информации имеет малое время ожи-
дания, что является желаемым результатом в работе СЭД. 
Для получения текстового отпечатка, разработан модуль сканирования и 




 Рисунок 1 – Алгоритм работы модуля сканирования документов 
 
 Модуль сканирования документов работает параллельно работе СЭД и 
позволяет за малое время преобразовать неструктурированную информацию в 
полностью структурированную. Несмотря на такое очевидное преимущество, 
как быстрый поиск информации в СЭД, данный модуль имеет недостаток в ви-
де дополнительного потребления дисковой памяти СЭД. В таблице 1 представ-
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лена информация о потреблении дискового пространства текстовых отпечатков 
каждого типа файлов, анализируемых разработанным модулем, изначальный 
объем информации и время на обработку. В таблице представлены усреднен-
ные значения. 
 Таблица 1 – информация о потреблении дискового пространства 




XML документы 1 МБайт 100 Кбайт 2 секунды 
Графические до-
кументы 
5 Мбайт 150 Кбайт 5 секунд 
PDF 3 Мбайт 150 Кбайт 2 секунды 
 Исходя из данных в таблице 1, получаем увеличение занимаемого диско-
вого пространства в среднем на 10% и уменьшение время поиска с 3*N1 секунд 
(где N1 – количество документов в системе) до N2 секунд (N2 – время выборки 
подходящей информации из базы данных). 
 Внедрение данного модуля в СЭД позволит эффективно выполнять поиск 
по неструктурированным или слабоструктурированным данным. 
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